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ABSTRAK
Bahasa Arab merupakan alat yang dapat membantu seorang muslim dalam
merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena dengannya seorang muslim dapat
memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah yang di dalamnya terdapat berbagai aturan hidup
dan ibadah yang sempurna. Fakta yang ada, Bahasa Arab merupakan salah satu deretan
mata pelajaran yang kurang diminati oleh siswa, sebagaimana yang terjadi di SMP
Muhammadiyah 2 Godean. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya
tingkat pemahaman dan minat siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah kompetensi
guru, di mana guru yang berkompeten akan dapat memicu minat dan semangat belajar
siswa serta dapat membantu mempermudah siswa dalam memahami materi dan
mengembangkan potensi dan bakatnya.
Kompetensi guru adalah seluruh kemampuan, pengetahuan, dan perilaku yang
dimiliki oleh seorang guru sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas
keprofesionalannya. Macam-macam kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi guru dalam pembelajaran Bahasa
Arab kelas VII di SMP Muhammadiyah 2 Godean.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kompetensi guru dalam
pembelajaran Bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 2 Godean. Data-data yang ada
dikumpulkan dengan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara semi terstruktur
yang kemudian penulis susun dalam skripsi ini. Adapun tehnik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang meliputi reduction/merangkum data, data
display/penyajian data, dan verivication/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan belum dapat memenuhi standar kompetensi
dengan baik secara keseluruhan, baik kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, maupun
profesional. Guru baru dapat memenuhi sebagia/beberapa indikator yang mendukung
terwujudnya keempat kompetensi tersebut dan belum memenuhi beberapa/sebagian
indikator yang lain.
